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Hengshan county is located in the eastern part of the middle Hunan province and 
is seated on the west bank of the middle stream of Xiang River. There are two major 
dialects within the county: Qianshan Dialect and Houshan dialect. As far as the users 
and distribution areas are concerned, Qianshan dialect is the representative of 
Hengshan dialect, which belongs to Hengzhou patch of Xiang Dialect; Houshan 
dialect belongs to Loushao patch of Xiang Dialect. The dialect discussed in this paper 
is restricted only to Qianshan Dialect of Hengshan. 
Taking the grammars of Hengshan dialect ( Qianshan Dialect) as the research 
subject,  and through comprehensive and in-depth field investigation as well as based 
on the analysis and classification of the first-hand materials, this paper has performed 
detailed descriptions, comparisons, and discussions on the grammars of Hengshan 
dialect as well as related phenomenon from synchronic and diachronic perspectives. 
The whole paper consists of five chapters which are constructed as below: 
Chapter one is the introduction. It performs analysis on the current research status 
of the dialect in terms of the geographical history, population and culture as well as 
overview of the dialect. Based on above, it clarifies the significance of the subject 
selection, research object and approaches and linguistic data resources and styles, and 
then summarizes the phonology system and its features of Hengshan dialect. 
Chapter two discusses on grammar-sandhi. It introduces and analyzes three 
sandhi phenomenon related with grammars in Hengshan dialect:  light tone and 
stress together with its related sandhi, sandhi phenomenon in the personal pronouns, 
diminutive form sandhi and its functional extensions. 
Chapter three discusses overlapping and affixation. This chapter has elaborated 
two grammatical approaches, namely overlapping and affixation. It then discusses the 
features of these two approaches in terms of word formation and configuration. And at 
last it conducts historical research on the relationships between suffixes as “Zi(子), 
Ji(叽), Zai(崽)”. 
Chapter four talks about function words. It performs classification and 
investigation on the adverbs, prepositions, conjunctions and particles of Hengshan 
dialect respectively with a focus on the phenomenon of the multi-phonic and multiple 













various function words of the same category. 
Chapter five is focused on the sentence pattern and word order. It mainly 
investigates the question sentence, rhetorical question sentence, comparative sentence, 
sentence pattern with character “Guo(过)”，degree complement sentence，the position 
issue of certain object and complement as well as the special word order of the 
negativity. 
The conclusion part is intended to make a comprehensive summary for the whole 
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